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логические характеристики подросткового возраста во многом определяются его биологическими 
особенностями и тесно связаны с формированием позитивного мировоззрения, но только в результа-
те успешного прохождения этого периода. До ее успешного завершения подросток подвергается мно-
гочисленным болезненным переживаниям, интенсивность которых часто превышает его способность 
справляться с бедствием. Это может привести либо к долгожданному созреванию, либо к эмоцио-
нальному перелому, сопровождаемому неадекватными действиями и сложными путями развития 
личности. 
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Аннотация. Модель психического (понимание ментальных состояний) развивается на протя-
жении всего онтогенеза, начиная с отдельных предикторов к осознанию, что наш собственный пси-
хический мир отличается от психического мира других людей в дошкольном  возрасте, что проявля-
ется в понимании обмана и существовании ложных убеждений у других людей. Модель психическо-
го развивается гетерохронно и гетерогенно в разных ее составляющих (понимание неверных мнений, 
эмоций, намерений, обмана, желаний, небуквальных выражений) на протяжении всей жизни. В по-
жилом возрасте способности модели психического начинают снижаться, что отражается на возрас-
тающих трудностях в социальном функционировании и общем качестве жизни пожилого человека. 
Ключевые слова: модель психического, понимание ментальных состояний, последователь-
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Понимание ментальных состояний изучается как направление когнитивной психологии, обо-
значаемое в зарубежной психологии как Theory of Mind, или модель психического (МП) (Сергиенко и 
др., 2009). Направление «модель психического» адресовано изучению житейской психологии, кото-
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рая содержит атрибуты ментальных состояний своих (что мы знаем, хотим, во что верим, о чем дума-
ем и что чувствуем) и Другого. Представления о ментальных состояниях позволяют предсказывать и 
объяснять человеческое поведение, т.е. концептуальная система, лежащая в основе таких представле-
ний, имеет объяснительную силу, аналогичную теории. Это объясняет суть принятого термина – 
Theory of Mind.  Данное направление в зарубежной психологии имеет уже более чем 40-летнюю ис-
торию изучения. В нашей стране эту проблему изучают единицы ученых. 
Когда начинается развитие МП? По мнению большинства исследователей, понимание отличия 
собственного психического мира от мира других людей начинает развиваться у детей около 4-х лет. Од-
нако МП является динамическим конструктом, и понимание ментального мира начинает свое развитие с 
рождения, бурно формируясь в дошкольном возрасте, и продолжает усложняться в течение всей жизни. 
Предикторы МП развиваются, начиная с младенческого возраста (Сергиенко и др.2009). 
К четырем-пяти годам дети более ясно оценивают сложные ментальные состояния, такие как 
убеждения, представления и знания, что позволяет им не только прогнозировать и объяснять поведе-
ния других людей, но и манипулировать их поведением, влияя на их представления о реальности 
(Baron-Cohen, 2000). В младшем школьном возрасте усложнение МП приводит детей к более глубо-
кому пониманию коммуникативных сигналов (невербальных и вербальных), осмыслению внутренних 
причин, стоящих за поведением других людей, пониманию переносного смысла языковых высказы-
ваний и контекста (Henry et al., 2013). 
В подростковом возрасте развитие понимания ментального мира выходит на новый уровень. 
Так, дети начинают понимать сложные (стыд, гордость, вина) и амбивалентные эмоции. Само пони-
мание возможности существования у одного человека противоположных эмоций по отношению к 
одному и тому же объекту или ситуации в одно и то же время развивается постепенно. 
Другая способность, указывающая на развитие МП, относится к аспектам небуквального 
общения: пониманию метафор, иронии, шуток, поддразнивания, сарказма. Такое общение основано 
на речевой коммуникации, где буквальное понимание смысла неверно и предполагает, что слушатель 
различает мнения, коммуникативную интенцию и само сообщение. Такая способность появляется у 
детей 10–12 лет. Прогресс в понимании тонкостей иронии и сарказма продолжается и у взрослых 
людей. Трудности в понимании иронии и сарказма характерны не только для типично 
развивающихся детей, но они свойственны и для детей и взрослых с аутизмом, шизофренией и при 
определенных поражениях мозга. Трудности в понимании небуквального языка испытывают и глухие 
подростки и взрослые. Около 60% молодых глухих взрослых затрудняются в понимании 
небуквального языка, независимо от того, используют ли они жестовый язык или владеют речью 
(Wellman, Peterson, 2013). В последовательности развития МП понимание небуквальной речи стоит 
после понимания скрытых эмоций. 
В младшем подростковом возрасте понимание неверных мнений усложняется: дети могут 
сопоставлять мнения не только свои и другого человека, но и мнения третьих лиц – то есть 
развивается понимание неверных мнений третьего уровня. Удивительным является то, что 
понимание неверных мнений, возникающее в дошкольном возрасте, является универсальным в 
социальном познании детей в разных культурах. Эта способность постоянно развивается. 
Была предложена шкала последовательного развития ключевых составляющих МП. В самом 
начале появляется способность понимать, что у разных людей существуют различные желания по 
отношению к одним и тем же вещам и ситуациям (diverse desire) или РЖ. Затем дети становятся 
способными различать разные мнения относительно одних и тех же ситуаций (diverse belief) или РМ. 
Следующий шаг в развитии понимания социального мира – способность связывать правдивость 
мнения с доступностью знания (knowledge access) или ДЗ. Понимание неверного мнения (false belief) 
или НМ, не соответствующего реальности, но верного для другого. Наконец, понимание того, что 
кто-то чувствует одно, а выражает совсем другое (hidden emotion) или СЭ (Скрытые эмоции), 
предполагает анализ не только скрытых состояний, но и всего ситуативного контекста, отношения 
персонажа к ситуации. Общая последовательность развития этих составляющих МП может быть 
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представлена схематически: РЖ > РМ > ДЗ > НМ > CЭ (Henry et al., 2013). Кросс-культурные 
исследования в США, Канаде, Китае и Иране, проведенные с участием 500 детей дошкольного возраста, в 
целом подтвердили данную последовательность в развитии, но были обнаружены некоторые особенности 
(Wellman, Peterson, 2013). Дети в Китае и Иране наиболее часто более успешны в задачах, опирающихся 
на оценку правдивости событий на основе доступности знания (ДЗ), чем расхождении мнений (РМ), что 
не поддерживается коллективистическими традициями этих стран. 
Понимание обмана как одного из ключевых показателей понимания МП себя и другого 
переходит также на новый уровень. В старшем подростковом возрасте признание наличия/отсутствия 
обмана в ситуации в наибольшей степени зависит от того, кого приходится обманывать, чем менее 
близкие отношения с человеком, тем больше вероятность, что обман не будет признан таковым, 
особенно, если это обман по умолчанию. Обман как способ сохранить значимые отношения с 
близким человеком является распространенным мотивом неискренности и для взрослого возраста 
(Колесникова, Сергиенко, 2010). 
Старший подростковый возраст становится сензитивным периодом для понимания «черного 
юмора», еще одного феномена модели психического. «Черный юмор» – это один из самых 
эффективных способов преодоления и отрицания ограничений, существующих в объективной 
реальности. 
МП в подростковом возрасте становится все более дифференцированной, по сравнению с 
дошкольным и средним детством, и достигает уровня понимания социального и физического мира, 
который позволяет строить обобщенные модели, вступать в более сложные отношения, регулировать 
свое поведение и поведение других. Однако, несмотря на существенное развитие концептуализации, 
у подростков модели остаются схематичными, дихотомическими, задавая самые общие координаты 
понимания мира. 
Усложнение понимания ментального мира происходит в течение всей жизни. Исследования 
показали, что взрослые далеки от выполнения заданий на понимание ложных убеждений на высоком 
уровне, что дает повод к размышлениям и новым научным изысканиям. В нашей работе изучалось 
понимание обмана и эмоций взрослыми от 17 до 45 лет. Результаты показали, что с возрастом 
наблюдается изменение отношения к обману: от абсолютного и однозначного к более тонкому, 
сложному и дифференцированному. Способность к пониманию обмана тесно взаимосвязана с макиа-
веллианским интеллектом. Наблюдается расхождении между манипулятивными способностями и 
понимаем обмана: максимально высокие показатели по мак-шкале совпадают с минимальными пока-
зателями по пониманию обмана. Это свидетельствует о том, что можно выделить две противополож-
но направленные стратегии во взаимодействии с другими людьми: на одном полюсе будет находить-
ся понимающая стратегия, как долгосрочная, ориентированная на взаимовыигрышные отношения, 
организованные по типу сотрудничества, и на другом полюсе макиавеллианская стратегия, как крат-
косрочная, ориентированная на использование человека в своих целях и восприятие его как объекта, 
а не субъекта. Эмоциональный интеллект (понимание эмоций, их использование и управление ими) 
растет на протяжении этого возраста, но замедляется в возрасте 35-45 лет, особенно у женщин. Таким 
образом, выявлена неравномерность развития различных составляющих МП (понимания эмоций, об-
мана, базовых ментальных состояний) в течение жизни человека. 
Происходят изменения МП и в пожилом возрасте. Изучение МП в пожилом возрасте указыва-
ет на дефицит данной способности. Как показали наши исследования, в пожилом, но особенно стар-
ческом возрасте наблюдается выраженное снижение когнитивного компонента МП: понимания бес-
тактности, двойного блефа, иронии, обмана, ложных убеждений. Изменения в аффективном компо-
ненте протекают медленнее. К старческому возрасту (75–90 лет) способность распознавать эмоции по 
лицам людей снижается — в большей степени страдает идентификация негативных эмоций (печаль, 
страх, злость), нежели нейтральных и положительных (радость) (Сергиенко, Мелехин, 2016). 
Таким образом, понимание ментального мира (понимание ментальных состояний) развивает-
ся на протяжении всего онтогенеза. 
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DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING MENTAL STATES IN HUMAN ONTOGENESIS 
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Abstract. Theory of Mind (the understanding of mental states) develops throughout the ontogenesis, 
beginning with individual predictors, to the realization that our own mental  world is different from the men-
tal world of other people in the preschool age, which is manifested in the understanding of deception and the 
existence of false beliefs in other people. Theory of Mind develops heterochronically and heterogeneously in 
its various components (understanding false beliefs, emotions, intentions, deceptions, desires, non-buccal 
expressions) throughout life. In the elderly, the abilities of the mental model begin to decline, which is re-
flected in the increasing difficulties in the social functioning and overall quality of life of the elderly person. 
Keywords: theory of mind, understanding of mental states, sequence of development, basic abilities, 
ontogeny 
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Аннотация. Исследование психических состояний специалистов на производстве показало их 
специфику в зависимости от стажа работы, трудовой мотивации, рабочих ситуаций, особенностей 
производственной деятельности. Производственники чаще испытывают неравновесные психические 
состояния с высоким и средним уровнем активности и равновесные состояния со слабым уровнем 
активности. Среди наиболее часто встречающихся психических состояний отмечаются возмущение, 
напряженность, ответственность, радость, спокойствие. 
Ключевые слова: адаптация, молодой специалист, мотивация, психические состояния 
 
На сегодняшний день ситуация на рынке труда такова, что большая часть работодателей 
ставит целью получить в свою компанию компетентных специалистов с высокой мотивацией, 
соответствующих требованиям к их эмоционально-волевой сфере и пр. Как правило, требуются 
стрессоустойчивые, любознательные, заинтересованные, увлеченные сотрудники, лишенные 
безразличия, усталости и лени в работе. Но в образовательных стандартах вузов прописано, какие 
компетенции должны быть сформированы у выпускников и отсутствует упоминание о необходимости 
обучения саморегуляции психических состояний будущих работников. 
